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Cuba se ha erigido como guía y faro 
para las luchas de los movimientos 
revolucionarios, progresistas y de 
amplia base social con sentido de 
dignidad y solidaridad con todos los 
países del mundo y basada en sus 
principios internacionalistas, 
humanistas y de integración 
latinoamericana como única solución 
a los problemas del área. Esta es la 
base de la ayuda que brinda Cuba al 
mundo y de su inserción protagónica 
a la Alternativa Bolivariana para las 
Américas como alternativa y camino 
seguro para el desarrollo de los 
pueblos tercermundistas sobre la 
base de preservar la identidad 
cultural de cada pueblo; la Misión 
Milagro es la prueba más álgida de 
nuestras afirmaciones. Con el fruto 
de esta tarea, germinada no solo por 
oftalmólogos sino por muchas 
personas, creció un interés particular 
en profundizar en el tema; 
pretendemos con este trabajo 









Cuba has become an example and 
inspiration to the revolutionary and 
progressive movements and those 
with a wide social base, showing 
dignity and solidarity with all 
countries around the world under the 
principles of internationalist, 
humanist and Latin American 
integration as the only solution to 
solve the problems in this region. This 
is the foundation of the aid Cuba 
gives to the world and its leading role 
in the Bolivarian Alternative for the 
Americas as a reliable path and 
alternative in the development of the 
Third World Countries, preserving the 
cultural identity of each nation. 
Mission Miracle is the most important 
example of our assertions. With the 
results of this mission, not only 
carried out by the ophthalmologists 
but also by many other people, a 
particular interest for going deeper in 
this topic arose. With this work we 









Una revolución social es un cambio radical en la vida de la sociedad que significa 
el derrocamiento del régimen social caduco y la instauración de otro nuevo y 
progresivo. Así, en las arenas de Playa Girón en abril de 1961, se luchó 
heroicamente por la defensa de una auténtica Revolución Socialista; desde 
entonces Cuba se ha erigido como guía y faro para las luchas de los movimientos 
revolucionarios, progresistas y de amplia base social, con sentido de dignidad y 
solidaridad con todos los países del mundo, sin abandonar sus principios 
internacionalistas, humanistas ni de integración latinoamericana como única 
solución a los problemas del área. Esta es la base de la ayuda que brinda Cuba al 
mundo y de su inserción protagónica a la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA) como alternativa y camino seguro para el desarrollo de los 
pueblos tercermundistas sobre la base de preservar la identidad cultural de cada 
pueblo. 
 
       
 
¿Son la solidaridad y el internacionalismo atributos que surgen como resultado de 
los cambios sociopolíticos que ocurren en una revolución social? Según estudios 
realizados por el Dr. Hernández Silva y estimados de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) existen en el mundo aproximadamente 37 millones de personas 
ciegas, de ellas 20 millones por catarata -causa prevenible de ceguera-, que 
aumentarán a dos millones de casos por año según su prevalencia; solo se 
realizan 10 millones de operaciones de catarata a nivel mundial.1,2
La Misión Milagro es la prueba más álgida de nuestras afirmaciones, se enmarcó 
dentro de un convenio global, el ALBA, iniciativa cubano-venezolana creada el 5 
de julio de 2004 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías1,3 y nació con el propósito 
de brindarle a la población la oportunidad de mirar el mundo con mayor nitidez y 
mayor claridad.4 Dentro de sus objetivos se encontraba desarrollar un programa 
de cooperación entre ambos países para la asistencia a pacientes que 
presentaban afecciones oculares -ceguera o deficiencias visuales- susceptibles de 
ser corregidas por tratamiento quirúrgico; ya se ha beneficiado a ciudadanos de 
25 países de América Latina, el Caribe, Europa, Asia y África.1,4 
 
      
 
Bajo el lema “Una visión solidaria del mundo” esta Misión recorre todos los 
rincones del planeta y lleva la esperanza y la luz a las poblaciones más pobres y 
necesitadas; pero no solo abrirá los ojos de los pueblos, sino también sus 
mentes, para constatar la validez y la justeza del socialismo frente al 
capitalismo.1,3,4 
La Misión Milagro llegó en diciembre de 2007 al millón de personas operadas 
gratuitamente, entre ellas numerosos niños nacidos con cataratas congénitas; el 
proyecto es llegar a los 600 mil por año, para alcanzar los seis millones en el año 
2015. 
En términos prácticos (en solo cuatro años) y por derecho propio ha 
transformado, de forma reveladora, la ruta que imponemos a nuestros 
profesionales y tecnólogos para que alcancen un rigor de especialización científica 
que los eleve a un grado humano superior y que exhiban como resultado tangible 
la suma de pacientes operados en 25 países de América Latina y el Caribe.5 
Personas con cataratas, pterigion y otras afecciones visuales han sido 
intervenidos quirúrgicamente en nuestros hospitales –se incluye a enfermos 
cubanos-. Esta exitosa Misión ha beneficiado a miles de latinoamericanos y 
caribeños, quienes consideran al programa cubano como: un milagro a la luz 
de la esperanza. 
Podemos concluir que en el mundo actual globalizado la solución a la ceguera y la 
baja visión se extiende más allá del campo de la salud y depende del contexto 
sociopolítico en el que tiene lugar. La Misión Milagro es el ejemplo de cómo 
pueden llegar la ciencia y la técnica a su más alta expresión bajo la influencia de 
los cambios sociopolíticos de nuestra revolución social para lograr poner fin al 
sufrimiento evitable que genera la pérdida de la visión; la Revolución Socialista es 
el soporte, la base necesaria para desarrollar esta Misión como fenómeno 




      
 
“Quien no sea capaz de hacer algo por los demás es incapaz de hacer algo por sí 
mismo. Quien sea incapaz de hacer algo por otros pueblos es incapaz de hacer 
algo por su propio pueblo”. 
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